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L’estudi de la història no s’escapa de la visió androcèntrica que im-
pregna totes les estructures socials, polítiques i culturals de la nostra 
societat. A partir d’aquesta premissa les ponents convocades al XIII 
Col·loqui Internacional de l’Associació Espanyola d’Investigació d’His-
tòria de les Dones fan un repàs analític del paper de les dones en les 
diferents etapes de la democràcia. Una anàlisi històrica que té com a 
instrument central i transversal l’ús del gènere i que, segons les seves 
autores, demostra com aquest ha conformat una de les aportacions 
historiogràfiques més noves dels últims trenta anys. Les intervencions 
de les diferents autores permeten entendre com el concepte de ciuta-
dania no és un concepte buit d’interpretacions, al contrari, demostren 
com pot ser entès amb diferents significats i com això ha permès que 
s’imposés un concepte que ha evitat tradicionalment la perspectiva de 
gènere. És a dir, que ha evitat l’anàlisi dels drets de les dones des de di-
ferents punts de vista que han portat irremediablement a evitar també 
una anàlisi dels drets com a ciutadanes.
“De la democracia ateniense a la democracia paritaria” és un recull de 
les comunicacions que es van presentar durant una de les sessions del 
col·loqui durant el qual es va fer un repàs per diferents moments de la 
història, des de l’Atenes del segle V aC i fins als nostres dies. El paper de 
la dona en totes les etapes de la història de la democràcia està analitzat 
tenint en compte la construcció de la ciutadania i la participació de 
les dones com a ciutadanes en tots els processos polítics democràtics. 
Una part central de les comunicacions que recull el llibre se centren 
en diferents moments cabdals en el recorregut fet per les dones per 
conquerir el seu espai públic i abandonar la marginalitat.
En el capítol titulat “La conquesta dels drets” es fa una aproximació 
a les conquestes aconseguides durant els últims anys en la construc-
ció d’una ciutadania no excloent per raons de sexe. Entre d’altres 
comunicacions, n’hi ha una que se centra en l’estudi del marc teòric 
d’aquest concepte de ciutadania. D’aquesta manera analitzen di-
ferents moments de la història més recent i de com “l’estudi de la 
conceptualització i l’evolució històrica de la ciutadania femenina, o 
de la relació entre ciutadania, dones i democràcia, s’ha convertit en 
els últims anys en un tema cada vegada més significatiu dins de la 
historiografia especialitzada, relativa tant a la història de gènere i a 
la teoria feminista, com a la història política, a la història social, a la 
filosofia del dret o a la sociologia”. Capítol a part mereix el paper de les dones a les Corts franquistes 
i l’ús polític i social que el règim dictatorial va fer de l’anomenada secció femenina; un repàs que les 
autores tanquen abordant la construcció de la ciutadania des d’un punt de vista econòmic oferint re-
llevància a la incorporació de la dona al món laboral, perquè aquest ha estat un factor imprescindible 
per a l’emancipació de les dones.
El pas per aquestes diferents etapes de la història ens permet conèixer el protagonisme que les dones 
han tingut en la construcció del seu paper com a ciutadanes de ple dret així com els moments en què els 
diferents sistemes polítics han anat atorgant i desposseint d’aquesta condició de ciutadanes a les dones 
depenent dels interessos polítics, econòmics i socials de cada moment històric. Són unes conquestes 
de les dones que, després d’haver aconseguit la igualtat jurídica, ara han d’arribar a l’espai domèstic.
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